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Telah dilakukan penelitian keanekaragaman dan distribusi Collembola
permukaan lantai gua Tegoguo di Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Identifikasi
jenis Collembola yang berada pada gua ini belum pernah dilakukan sebelumnya.
Collembola dapat digunakan sebagai bioindikator tingkat kesuburan tanah dan
merupakan Arthropoda primitif. Tujuan penelitian untuk mengetahui keanekaragaman
dan distribusi Collembola permukaan lantai gua Tegoguo. Penelitian dibagi dalam
beberapa tahap kegiatan, yaitu : survei lokasi; pengambilan sampel; pengukuran unsur
hara sampel tanah; identifikasi dan perhitungan jumlah individu; dan analisis data.
Tahap pertama melihat kondisi fisik luar dan dalam gua serta membagi daerah
pengambilan sampel. Pembagian daerah berdasarkan zonasi yang terdapat pada gua,
yaitu zona terang, zona remang dan zona gelap. Tahap pengambilan sampel
menggunakan metode pitfall traps dan corong barlese. Setiap pengambilan sampel
dilakukan pengulangan tiga kali dengan berbeda waktu pengambilan sampel.. Hasil
penelitian didapatkan 10 genus Collembola, yang terdiri dari Tomocerus, Hypogastrula,
Entomobrya, Isotomorus, Schaefferia, Tullbergia, Sinella, Seira, Semicura, dan
Coloberella. Nilai Indeks Diversitas Shannon-Wiener 0,73. Pada zona terang
didapatkan 5 genus, zona remang didapatkan 1 genus dan zona gelap didapatkan 7
genus Collembola. Kandungan unsur hara tanah pada zona terang antara lain; Nitrogen
0,17; Phospor 1,50; Kalium 0,16 dan C-organik 8,55. Kandungan unsur hara tanah pada
zona remang adalah; Nirtogen 0,18; Phospor 0,57; Kalium 0,15 dan C-organik 6,89.
Kandungan unsur hara tanah pada zona gelap adalah; Nitrogen 3,68; Phospor 0,30;
Kalium 0,72 dan C-organik 31,04.
